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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following report provides a study of the use of gramatical words in first and second 
grade of Children’s Education. Specifically we analyze these categories in an individual 
way: articles and determinants; personal and possessive pronouns; and prepositions and 
adverbs. 
First we choose the different theories that reflect the main content of acquisition and 
development of language, as well as the linguistic contributions that more concerns us 
focused in the grammar study. After that, we choose the Rondal’s theory of the acquisition 
of gramatical words to start from their studies and later we can check and compare our 
results. 
Subsequently we find the practicum. In this one we incorporate the 13 children discourses 
made by tales narration. With the data collection we perform an analysis with the 
obtained conclusions for ending the work. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Children’s Education; grammatical words; language acquisition theories; analysis of the 
discourse; linguistic variables 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo que presentamos a continuación nos ofrece un estudio del uso de las palabras 
gramaticales en niños y niñas de primero y segundo de Infantil. Concretamente, se 
analizan de manera individual estas categorías: artículos y determinantes; pronombres 
personales y posesivos; y preposiciones y adverbios. 
En primer lugar se seleccionan las diferentes teorías que recogen el contenido principal de 
la adquisición y el desarrollo del lenguaje, así como aquellas aportaciones lingüísticas que 
más conciernen al objeto de estudio. Para ello, centramos la atención en la teoría de la 
adquisición de las palabras gramaticales de Rondal (2010), y partimos de sus estudios para 
poder comprobar y comparar posteriormente nuestros resultados. 
A continuación,  nos encontramos con el practicum. En él se recogen los discursos de 13 
sujetos, que están apoyados en la narración de cuentos. A partir de la recogida de datos 
realizamos un análisis posterior que nos permite obtener una serie de conclusiones con las 
que finalizamos el trabajo. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Educación Infantil; palabras gramaticales; teorías de adquisición del lenguaje; análisis 
del discurso; variables lingüísticas. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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